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ABSTRAK
ã€€ã€€ã€€ã€€Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan persentase abnormalitas spermatozoa dua strain tikus Sprague
Dawley dan Wistar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 ekor tikus laboratorium (Rattus norvegicus) jantan
berumur lima bulan yang terdiri atas 10 strain Sprague Dawley dan 10 strain Wistar. Pada hari pertama sampai hari ke-45 kedua
strain tikus diadaptasikan terhadap kandang yang berbeda. Selama masa adaptasi kedua strain tikus diberi pakan yang sama dan
minum secara ad libitum. Kemudian pada hari ke-46 sampai hari ke-50, setiap harinya dilakukan pembedahan terhadap empat ekor
tikus (dua tikus strain Sprague Dawley dan dua tikus strain Wistar) untuk pengamatan spermatozoanya. Hasil penelitian
menunjukan jenis abnormalitas primer pada bagian kepala yang paling banyak ditemukan pada kedua strain adalah kepala ganda,
yaitu sebesar 0,30 Â± 0,62 pada tikus strain Wistar dan 0,17 Â± 0,21 pada tikus strain Sprague Dawley. Abnormalitas primer
tertinggi bagian ekor yang paling sering dijumpai pada kedua strain adalah ekor bengkok, yaitu 18,37 Â± 4.07 % pada tikus strain
Wistar dan 17,92 Â± 2,53 %  pada tikus strain Sprague Dawley. Dapat disimpulkan bahwa perbandingan persentase abnormalitas
spermatozoa pada tikus strain Sprague Dawley tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan tikus strain Wistar.
